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“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka 
merubah keadaan diri mereka sendiri” 
(Q.S. Ali Imron : 173) 
 
“Kelemahan terbesar adalah menyerah, jalan paling pasti menuju sukses adalah 
selalu mencoba sekali lagi” 
(Thomas A. Edison) 
 
“Persiapkan diri hari ini. Bertempur hari esok, kemudian menang dan berhasil di 
hari lusa” 
(Susilo Bambang Yudhoyono) 
 
“Perkoro ngalah rebutan ngalah, wong sing ngalah durung mesti kalah” 
(Penulis) 
 
“Bukanlah kebahagiaan yang membuatku bersyukur, tetapi bersyukurlah yang 
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Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan hasil telaah bentuk dan 
makna afiks verba pada teks bacaan dalam buku siswa bahasa Indonesia 
SMP/MTs kelas VII kurikulum 2013. Objek penelitian ini adalah pemakaian afiks 
verba pada teks bacaan dalam buku siswa bahasa Indonesia SMP/MTs kelas VII 
kurikulum 2013. Metode yang digunakan dalam pengumpulkan data yaitu metode 
simak dilanjutkan teknik sadap dan teknik catat. Adapun teknik analisis data 
menggunanakan metode agih dilanjutkan dengan teknik ganti. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa ada dua macam afiks verba yang digunakan dalam buku 
siswa bahasa Indonesia SMP/MTs kelas VII kurikulum 2013, yaitu prefiks verba 
dan konfiks verba. Bentuk afiks verba ada prefiks ber, di, ke, me, dan ter, 
sedangkan bentuk konfiks verba ada ber-an, me-i, me-kan, ke-an, dan ter-i. 
Perubahan kelas kata yang terjadi adalah, a) kata benda (KB) berubah menjadi 
kata kerja (KK) ditemukan ada 38, b) kata sifat (KS) berubah menjadi kata kerja 
(KK) ditemukan ada 11, c) kata numeralia (K.Num) berubah menjadi kata kerja 
(KK) ditemukan hanya ada 1, dan d) kata keterangan (K.Ket)  berubah menjadi 
kata kerja (KK) ditemukan ada 1. Adapun jenis kata yang tidak mengalami 
perubahan setelah mendapat imbuhan afiks ditemukan ada 34 yaitu kata kerja 
(KK). Makna afiks verba yang ditemukan dalam penelitian ini, yaitu a) prefiks, 
(1) ber-, pekerjaan ditujukan kepada diri sendiri, ada dalam keadaan, mempunyai, 
menghasilkan/ mengeluarkan, mengusahankan, dan pekerjaan saling balas, (2) di-, 
bentuk dasarnya dikenai pekerjaan, memberi, dan mengerjakan sesuatu, (3) ke-, 
kelompok/ kumpulan, (4) me-, melakukan pekerjaan, menuju ke, menjadi, 
memberi, dan menghasilkan, (5) ter-, tidak sengaja, dan paling. b) konfiks, (1) 
ber-an, perbuatan yang dilakukan berbalas dan perbuatan yang dilakukan berkali-
kali, (2) me-i, membuat jadi, melakukan berulang-ulang, dan merasa, (3) me-kan, 
menyebabkan jadi, dan melakukan, (4) ke-an, menyatakan abstraksi, dan (5) ter-i, 
dapat dilakukan. 
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